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１．論文内容の要旨 















野生型 BOD 酵素については 1.46 Å 分解能の結晶構造解析に成功した。さらに、タイプ
Ⅰ銅の配位子の一つメチオニンをグルタミンに置換（M506Q）することにより基質の特異性





















変化させた M506Q 変異体酵素について、高分解能・高精度の X 線結晶解析を遂行した。得
られた構造から、M506Q 変異体の基質特異性や酸化還元電位の違いは、タイプⅠ銅への配
位子構造の変化が原因であることを提案した。また、野生型ではタイプⅠ銅の他の配位子










   
